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Am 17. März  war es 
wieder soweit, im Nieskyer
Bürgerhaus wurden zum
19. Male die Sportler des
Jahres geehrt. Unsere herz-
lichsten Glückwünsche
nachträglich an die ge-
wählten Nieskyer Sport-
ler des Jahres 2011:
Ivonne Schöder
von Tornado Niesky – Eishockey
für den 1. Platz bei den Frauen
Anke Kalbaß 
vom LSV Niesky – Leichtathletik
für den 2. Platz bei den Frauen
André Schulze
vom RSV Niesky – Radsport
für den 1. Platz bei den Herren
Ralf-Ortwin Ernst
von der LG Wartturm Niesky – Laufsport
für den 2. Platz bei den Herren
und den
Eishockey-Männern
von Tornado Niesky für den 1. Platz
bei den Mannschaften
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Einladung
zu der am Montag, dem 23. April 2012, um 18.00 Uhr im Speiseraum
der Grundschule See stattfindenden 28. Tagung des Technischen
Ausschusses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Auswertung Ortstermin
3. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
4. Vorbereitung Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungs-
plan »Photovoltaikanlage Fichtestraße«
5. Vorbereitung der Forstbewirtschaftungsmaßnahmen im Jahr 2012
6. Vorbereitung Haushaltsplanung 2012 der Großen Kreisstadt Niesky
1. Entwurf Maßnahmeplan
7. Planfeststellungsverfahren für das Eisenbahnvorhaben »Ausbau
und Elektrifizierung der Bahnstrecke Knappenrode – Horka – Po-
len« (Abschnitt 2 a – Knappenrode – Niesky /B 115)
Auslegung der Planunterlagen zur Planänderung wegen der Über-
arbeitung der Gutachten zu den Auswirkungen auf Schallschutz-
maßnahmen und Erschütterungen
8. Information Jahresbericht European-Energy-Award-Teilnahme 2011
9. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste




13. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 24. Tagung des Verwaltungsausschusses der Großen Kreisstadt




1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Bericht zur Haushaltsdurchführung 
I. Quartal 2012
3. Beteiligungsbericht zu den kommunalen Unternehmen 
I. Quartal 2012 
4. Vorbereitung des Schuljahres 2012 /2013 
Schülerzahlen und Situationen in den Kindertagesstätten
5. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
6. Stundungs- und Steuerangelegenheiten
7. Sachstand Haushalt 2012 
8. Weitere Vertragsgestaltung im OWiG-Bereich
9. Bestätigung einer Personaleinstellung im Fachbereich Zentrale
Dienste 
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 29. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 7. Mai 2012, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der 28. Tagung
2. Quartalsberichterstattung
2.1 Bericht zur Haushaltsdurchführung I. Quartal 2012 
2.2 Beteiligungsbericht der kommunalen Unternehmen
I. Quartal 2012 
3. Beschluss zur Auslegung des B-Planes Photovoltaikanlage Fichtestr.
4. Informationen zum Sachstand des Planfeststellungsverfahrens
»Bahnstrecke Knappenrode-Horka«, Abschnitt 2 a, Bereich 
Knappenrode bis Niesky, B 115
5. Beschluss zum Verkauf eines Grundstückes im B-Plan-Gebiet Wie-
senweg
6. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Zur 29. Tagung des Stadtrates gibt es folgende Informationen:
zu TOP 2
Nach Ablauf des I. Quartals 2012 stehen die Berichterstattung zum Be-
teiligungsgeschehen in unseren kommunalen Unternehmen und der Bei-
trag zum Haushaltsvollzug auf der Tagesordnung. 
zu TOP 3
Im Bereich der Baustoffwerke Niesky GmbH, konkret auf den ehema-
ligen zurzeit nicht wirtschaftlich genutzten Flächen, plant ein Investor
die Errichtung einer Fotovoltaikanlage. Im Rahmen der dafür notwen-
digen Bauleitplanung entscheidet der Stadtrat zum vorliegenden Ent-
wurf und zur öffentlichen Auslegung. 
zu TOP 4
Im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens für den Ausbau
der Bahnlinie Hoyerswerda –Horka –Polen – hier konkret im Abschnitt
Knappenrode bis Niesky, B 115 – haben sich durch Überarbeitung der
Gutachten zum Schallschutz und zu Erschütterungen umfangreiche Än-
derungen ergeben. Dies führt zu einer Neuauslegung der geänderten
Planunterlagen. In den Detailfragen wird der Stadtrat informiert.
zu TOP 5
Aufgrund einer Anfrage kann der Stadtrat zum ersten Grundstücksver-
kauf im Wohngebiet Niesky, Wiesenweg, 2012 beschließen. Damit ent-
steht in der Folge ein weiteres Eigenheim in diesem Baugebiet. 
Einladung zur 7. Sitzung 
des Ortschaftsrates Ödernitz
am Dienstag, dem 22. Mai 2012, um 19.00 Uhr in der Firma Elaser,
Brunnenstraße 9, in 02906 Niesky /Ödernitz
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich lade Sie unter Bekanntgabe folgender Tagesordnung zur 7. Sitzung
des Ortschaftsrates Ödernitz herzlich ein:
1. Eröffnung und Protokollkontrolle
2. Informationen aus den Sitzungen des Stadtrates
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012  
4. Aktivitäten 2012
5. Verschiedenes                                                           gez. Hoffmann, 
                                                                Fachbereichsleiterin Finanzen
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 16. Mai 2012.
Redaktionsschluss  
ist am 8. Mai 2012, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Beschluss Nr. 15 /2012 
zur 28. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 2. April 2012
öffentlich
Bezeichnung:       
Beschluss über die Änderung des Bebauungsplanes »Gewerbestandort
Niesky-Süd« und zur frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 2 (2), 3 (1), 
4 (1) und BauGB
Gesetzliche Grundlagen:  
§§ 2, 4 SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung)
§ 2 BauGB (Baugesetzbuch)
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt gemäß § 2 (1) BauGB die Änderung des Be-
bauungsplanes »Gewerbestandort Niesky-Süd« für die ganz oder
teilweise betroffenen Flurstücke 384/1, 384/2, 384/3, 385/12,
385/14, 385/15, 385/18, 385/22, 385/23, 385/24, 385/25, 385/26,
385/27, 385/28, 385/29, 385/30, 385/31, 385/32, 385/33, 385/34,
385/35, 385/36, 385/37, 385/40, 385/41, 385/42, 385/43, 430/2,
430/3, 430/4, 432/5, 432/6, 432/7, 432/8, 432/10, 432/11, 433/9,
433/10, 433/13, 433/14, 433/16, 433/17, 433/18, 433/22, 433/23,
433/24, 433/25, 433/27, 433/31, 433/32, 433/33, 433/34, 433/35,
433/36, 433/38, 433/39, 433/40, 433/41, 433/42, 433/43, 433/44,
433/45, 433/46, 433/47, 434/3, 434/4, 434/5, 434/6, Gemarkung
Niesky, Flur 2 und Flurstück 283 Gemarkung Niesky, Flur 4. 
Der Geltungsbereich ist in der Beschlussanlage auf dem Flurkar-
tenauszug M 1: 3.000 durch eine unterbrochen schwarz bandagierte
Linie gekennzeichnet.
Alle bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes behalten bis
zum Inkrafttreten der Änderung des Bebauungsplanes ihre Gültig-
keit.
2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB
soll in Form einer mindestens 14-tägigen Offenlage von Vorent-
wurfsplanunterlagen nach vorheriger Bekanntmachung im Amts-
blatt durchgeführt werden.
3. Unter frühzeitiger Beteiligung gemäß §§ 2 (2), 4 (1) BauGB der
Nachbarn, Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange
sind, soll der erforderliche Umfang der Umweltprüfung ermittelt
(Scoping) werden. 
4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Beschluss ortsüblich
bekanntzumachen. 
Begründung:
1. Anlass der Bebauungsplan-Änderung:
Der Bebauungsplan »Gewerbegebiet Süd, Niesky« wurde in seiner
ursprünglichen Fassung durch den Stadtrat der Stadt Niesky mit Be-
schluss Nr. 10/91 am 7. Februar 1991 als Satzung beschlossen. Am
6. Oktober 1992 wurde der Bebauungsplan vom Regierungspräsi-
dium genehmigt.
Die Festsetzungen des B-Planes richteten sich zum damaligen Zeit-
punkt exakt nach den projektbezogenen Vorstellungen der Investo-
ren im Plangebiet. Insbesondere die Festsetzungen über die Art der
gewerblichen Nutzung entsprechen einer grundstücksbezogenen
Vorgabe, welche sich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der
Planaufstellung ausrichteten.
Im Zeitraum 1991 bis 2000 wurden zur Anpassung bzw. zum Er-
reichen von Baurecht außerhalb der ursprünglichen Planfestsetzun-
gen zahlreiche Planänderungen vorgenommen. Damit ist zu erken-
nen, dass vorhandene Planfestsetzungen zum Teil nicht mehr mit den
tatsächlichen Anforderungen an ein Gewerbegebiet vereinbar sind.
Um eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung auch in Zukunft
in diesem Gebiet absichern zu können, sieht der Stadtrat der Stadt
Niesky es als erforderlich an, den Bebauungsplan »Gewerbegebiet
Süd, Niesky« im Rahmen eines Änderungsverfahrens den aktuellen
Bedürfnissen sowohl von Investoren als auch der Stadt Niesky an-
zupassen.
2. Ziel und Zweck der Bebauungsplan-Änderung:
Der Beschluss sieht eine Überarbeitung der gesamten Planungs-
unterlagen vor. Alle Veränderungen im Plangebiet der letzten Jahre
sollen bei der Überarbeitung entsprechend Berücksichtigung fin-
den, um eine transparente Rechtslage im Plangebiet entstehen zu
lassen.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind die allgemeinen Ziele
der Planungsüberarbeitung mit Bürgern und öffentlichen Trägern
abzustimmen.
Das Plangebiet soll auch in Zukunft als Gewerbegebiet mit Schwer-
punkt im Dienstleistungs- und Versorgungsbereich seine wichtige
Funktion innerhalb der Stadt Niesky erfüllen.
Alle Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung der
Grundstücke sind den aktuellen Vorgaben des Gesetzgebers anzu-
passen.
Anlage:
ausgefertigt: Niesky, 3.4.2012  gez. Rückert, Oberbürgermeister
Bekanntgabe der Auslegung der Jahresabschlüsse
für das Geschäftsjahr 2010
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky hat in öffentlicher Sitzung
am 10. Oktober 2011 die Jahresabschlüsse 2010 der kommunalen Unter-
nehmen der Stadt Niesky bestätigt:
Beschluss Nr.  59/2011 Stadtwerke Niesky GmbH 
Beschluss Nr.  60/2011 Bürgerhaus Niesky GmbH 
Beschluss Nr.  61/2011 Gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaft Niesky mbH
Die vollständigen Jahresabschlüsse liegen in der Zeit von Montag, den
23. April, bis einschließlich Freitag, den 4. Mai 2012, während der
Öffnungszeiten des Rathauses im Zimmer Nr. 102/103 öffentlich aus.
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Auslegung des Planentwurfes
für den Haushaltsplan 2012 
Wie bereits in den Nieskyer Nachrichten März 2012 angekündigt, erfolgt
im April keine Auslegung des Planentwurfes 2012. Der Haushaltsaus-
gleich war mit dem Abschluss der Tarifverhandlungen im öffentlichen
Dienst nicht gewährleistet. Deshalb wird dem Stadtrat in seinen jewei-
ligen Ausschüssen erst im Mai 2012 der Entwurf des doppischen Haus-
haltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 zur Diskussion vorgelegt.
Mit § 76 Abs. 1 legt die SächsGemO fest, dass der Entwurf der Haus-
haltssatzung an sieben Arbeitstagen öffentlich auszuliegen hat. Einwoh-
ner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des siebten Arbeitsta-
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ges nach dem letzten Tag der Auslegung Einwendungen gegen den Ent-
wurf erheben.
Der Entwurf der Haushaltssatzung sowie der Entwurf des Haushaltspla-
nes für das Haushaltsjahr 2012 liegen in der Zeit vom 10. bis 22. Mai
2012
Montag ............................. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag............................ 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch ......................... 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag ...................... 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag .............................. 9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 202 (II. Obergeschoss) zur Ein-
sichtnahme aus. Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt
der Stadtrat in öffentlicher Sitzung.
gez. Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen
Bekanntmachung Planänderung 
Auslegung von Planunterlagen für das Anhörungsverfahren zur
Planfeststellung nach § 18 AEG für das Bauvorhaben »Ausbau und
Elektrifizierung Knappenrode – Horka – Grenze (D/PL)«
Genehmigungsabschnitt 2a
Bahnhof Niesky (a) – Bahnhof Knappenrode (a), 
Strecke 6207 Grenze D/PL – Roßlau km 29,000 – 64,302
Strecke 6579 Abzweig Stiebitz – Abzweig Weißkollm 
km 31,300 – 31,600
Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dresden, führt auf Auftrag der
DB ProjektBau GmbH für den Genehmigungsabschnitt 2a des o. a.  Ei-
senbahnbauvorhabens das Planfeststellungsverfahren nach dem allge-
meinen Eisenbahngesetz durch. Die Landesdirektion Sachsen ist für die
Durchführung des Anhörungsverfahrens zuständig. Teile des hierfür
maßgeblichen Plans wurden geändert (schalltechnisches Gutachten und
erschütterungstechnische Untersuchung). Diese Planänderung wirkt
sich auf Gebiete in den Städten Niesky / Ortsteile See und Moholz und
Boxberg / Ortsteil Klitten sowie den Gemeinden Mücka, Quitzdorf / OT
Petershain sowie Lohsa / Ortsteile Driewitz und Litschen aus.
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 
23. April 2012 bis 23. Mai 2012 bei der Stadt Niesky, Muskauer Stra -
ße 20/22, 02906 Niesky, Erdgeschoss, Zimmer 003, während der
Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das ist bis zum 6. Juni 2012, bei der Stadt Niesky, Mus-
kauer Straße 20/22, 02906 Niesky, oder bei der Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz, Einwen-
dungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben.
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 1 AEG). Einwendungen und Stel-
lungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist eben-
falls ausgeschlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 2 AEG)
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter, gleichlautender
Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder
mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Na-
men, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner
zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen unbe-
rücksichtigt bleiben. 
2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichti-
gung der
a)  nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des
Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereinigungen
b)  sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den
Umweltschutz einsetzten und  nach in anderen gesetzlichen
Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltan-
gelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Verei-
nigungen),
von der Auslegung des Plans.
3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig er-
hobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 18a 
Nr. 5 AEG).
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser ortsüblich bekannt
gemacht. Ferner werden diejenigen die rechtzeitig Einwendungen
erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der
Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG).
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Be-
vollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen,
die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit
Abschluss des Erörterungstermins beendet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-
wendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststel-
lung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Er-
örterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt.
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre
nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeit-
punkt dem Träger des Vorhabens an diesen Flächen ein Vorkaufs-
recht zu (§ 19 Abs. 3 AEG).
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 
im Landkreis Görlitz, Georgewitzer Straße 60, 02708 Löbau
Bekanntmachung
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Görlitz 
hat gemäß § 11 Abs. 1 der Sächsischen Gutachterausschussverord-
nung (SächsGAVO) vom 15.11.2011, die Bodenrichtwerte 2011 am
11.11.2011 beschlossen. 
Die Bodenrichtwerte werden nach §11 Abs.2 SächsGAVO ab dem
17.4.2012 in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in 02708 Lö-
bau, Georgewitzer Straße 60, ausgelegt und können zu den öffentlichen
Sprechzeiten:
Stellenausschreibungen
In der Stadtverwaltung Niesky und in den nachgeordneten Einrich-
tungen sind im 2. Halbjahr 2012 folgende Stellen im Rahmen der
Altersteilzeitregelung neu zu besetzen:
A 1 Lohnbuchhalterin /Lohnbuchhalter
Teilzeit – 28 Stunden /Woche
A 2 Hausmeisterin /Hausmeister für Objekte in See
Teilzeit – 36 Stunden /Woche
A 3 Bauhofmitarbeiterin /Bauhofmitarbeiter
Straßenunterhaltung /Betriebshandwerker
Teilzeit – 36 Stunden /Woche
A 4 Bauhofmitarbeiterin /Bauhofmitarbeiter 
Betriebshandwerker / Tischler / Zimmerer
Teilzeit – 36 Stunden /Woche
A 5 Bauhofmitarbeiterin /Bauhofmitarbeiter
Bauhandwerker /Elektromonteur
Teilzeit – 36 Stunden /Woche
Die vollständigen Ausschreibungen finden Sie im Internet unter
www.niesky.de.
Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte bis
zum 7. Mai 2012 an die Stadtverwaltung Niesky, Fachbereich Zen-
trale Dienste, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky. Es erfolgt kei-
ne schriftliche Bestätigung des Posteingangs.
Die Bewerberinnen und Bewerber, die in eine engere Auswahl kom-
men, werden entsprechend informiert. Bewerberinnen und Bewer-
ber, die nicht berücksichtigt werden, erhalten eine schriftliche Ab-
sage. gez. Rückert, Oberbürgermeister 
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Dienstag .................................. 8.30 –12.00 Uhr und 13.00 –18.00 Uhr 
Donnerstag .............................. 8.30 –12.00 Uhr und 13.00 –16.00 Uhr 
Freitag ..................................... 8.30 –12.00 Uhr
durch jedermann kostenlos eingesehen werden.
Die Bodenrichtwertkarte des Landkreises Görlitz kann vollständig oder




zu den Themen Strom- und Heizkosten im Haushalt,
Heizungstechnik, Wärmedämmung, erneuerbare Ener-
gie etc.: Donnerstag, 3. Mai 2012, im Rathaus Niesky   
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 03591
464612 oder 0162 5261257 vereinbaren.
Bereich Gewerbe nicht besetzt
Der Bereich Gewerbe im Rathaus der Stadt Niesky ist bis 30.4.2012
nicht besetzt. Eine Vertretung zu den Sprechtagen am Dienstag und Don-
nerstag ist im Haus. Wir bitten um Kenntnisnahme.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 30. April 2012, und 
                                     am Freitag, dem 18. Mai 2012, bleibt  Hinweis!    das Rathaus Niesky geschlossen. 
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– Anzeigen –
 66 kW (90 PS)
 5 Türen und fl exibles 
Sitzkonzept (Magic Seats)





Inklusive Klimaanlage & CD-Radio!
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,6; außerorts 






* ab Jazz 1.4 (1.362 Liter bei Jazz 1.2)
** Preisvorteil im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung der Honda 
Deutschland GmbH für ein vergleichbar ausgestattetes Fahrzeug.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.
Ab sofort SOMMERPREISE!
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Zur Information
Jetzt auch schnelles Internet in Niesky, Ödernitz und See
Mit WLAN-Router oder USB-Sticks ins mobile Breitband-Internet
Vodafone startet in Niesky, Ödernitz und See die neue mobile Breitband-
technik LTE. Darüber hinaus bietet das Telekommunikationsunterneh-
men eine integrierte Lösung für Telefonie und den schnellen Internetzu-
gang via LTE und damit einen vollwertigen Festnetzersatz an.
Kindereinträge im Reisepass der Eltern 
ab dem 26. Juni 2012 ungültig
Aufgrund europäischer Vorgaben ergibt sich im deutschen Passrecht eine
wichtige Änderung: Ab dem 26. Juni 2012 sind Kindereinträge im Rei-
sepass der Eltern ungültig und berechtigen das Kind nicht mehr zum
Grenzübertritt. Somit müssen ab diesem Tag alle Kinder (ab Geburt) bei
Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen. Für die
Eltern als Passinhaber bleibt das Dokument dagegen uneingeschränkt
gültig. 
Das Bundesinnenministerium empfiehlt den von der Änderung betrof-
fenen Eltern, bei geplanten Auslandsreisen rechtzeitig neue Reisedoku-
mente für die Kinder bei ihrer zuständigen Passbehörde zu beantragen.
Als Reisedokumente für Kinder stehen Kinderreisepässe, Reisepässe
und – je nach Reiseziel – Personalausweise zur Verfügung.
Hintergrundinformationen:
Die Änderung ergibt sich unmittelbar aus der Verordnung (EG) Nr.
444/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Mai 2009
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates über Nor-
men für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mit-
gliedsstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten (EU-Passver-
ordnung). Hintergrund ist das in der EU-Passverordnung aus Sicher-
heitsgründen verankerte Prinzip »eine Person – ein Pass«, das EU-weit
bis zum 26. Juni 2012 umzusetzen ist und von der Internationalen Zivil-
luftfahrtorganisation (ICAO) empfohlen wird. Aufgrund der zehnjähri-
gen Gültigkeitsdauer von Reisepässen können sich Dokumente mit (ab
dem 26. Juni 2012 ungültigem) Kindereintrag aber noch bis Ende Ok -
tober 2017 in Umlauf befinden.
Nieskyer Herbstfest 2012
Das Nieskyer Herbstfest wird am 15. und 16. September stattfinden.
Interessierte Händler können sich bei der Stadtverwaltung Niesky, SG
Ordnung und Sicherheit, um einen Standplatz zu diesem Fest bewerben. 
Folgende Angaben sind in der Bewerbung anzugeben:
– genaue Angaben zum  Angebot, 
– benötigte Standplatzfläche (Länge und Breite des Standes), 
– Energiebedarf in kW,
– Wasserbedarf,
– zusätzlicher Platzbedarf für z.B. für Schauhandwerk, 
Kühlfahrzeuge usw.,
– vollständige Anschrift und Telefonnummer,
– Foto des Standes /Angebotes.
Es können von der Stadt Niesky auch Holzhütten (2 m x 2,5 m) gemietet
werden (nicht für Imbiss und Getränke).
Eine echte Traumkombination: Jetzt Probe fahren – zum
Beispiel den FORD FOCUS mit 1,0 l EcoBoost-Motor,
dem sparsamsten Benziner in der Kompaktklasse1 – und
ab sofort jede Woche Tickets2 für das UEFA Champions
League Finale München 2012 gewinnen.
Probe fahren und
Tickets für München gewinnen.
€4.000,–3,4




Audiosystem CD mit USB-Schnittstelle und Audio-
Fernbedienung, Klimaanlage, Bordcomputer mit
Verbrauchs- und Kilometerangabe sowie
Außentemperaturanzeige
Insgesamt mit einem Kundenvorteil von
€ 4.000,–3,4
Auch günstig mit der Ford Flatrate für
€ 199,–5,6,7 
monatl. Finanzierungsrate






















Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EC) 715/2007): Ford Mondeo Champions Edition: 14,3*/11,3–5,0 (innerorts),
8,0*/6,0–3,9 (außerorts), 10,3*/8,0–4,3 (kombiniert); CO2-Emissionen: 184–114 g/km (kombiniert); Ford Focus
Champions Edition: 11,3*/8,1–5,1 (innerorts), 6,5*/5,0–3,7 (außerorts), 8,3*/6,0–4,2 (kombiniert); CO2-Emissionen:
139–109 g/km (kombiniert). *Werte für den Betrieb mit Bio-Ethanol (E85)
Ford, offizieller Sponsor der UEFA Champions League, in Kooperation mit:
Autohaus Arndt Autohaus Arndt
Inhaber Bernd Budi e.K.
Görlitzer Str. 15
02827 Görlitz
Tel.: (03581) 7 43 80
www.autohaus-arndt.de
Filiale Niesky
Inhaber Bernd Budi e.K.
Jänkendorfer Str. 2
02906 Niesky
Tel.: (03588) 2 22 92 30
1Am Beispiel des Ford Focus Champions, 1,0 l  EcoBoost-Motor, 74 kW (100 PS). 2Unter allen Probefahrt-Teilnehmern bis zum 05.05.2012 verlost die Ford-
WerkeGmbH, offizieller Sponsor der UEFA Champions League, in Kooperation mit ihren teilnehmenden Ford Partnern, 20x 2 Eintrittskarten für das UEFA
Champions League Finale am 19. Mai 2012 in München. Der Gewinner wird per Los ermittelt und per Post bis zum 09.05.2012 benachrichtigt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind nur Privatkunden mit getätigter Probefahrt bis 05.05.2012. Jeder Probefahrtteilnehmer darf nur 1-mal an der
Verlosung teilnehmen. Mitarbeiter der Ford-Werke GmbH und der Ford Partner sowie deren Angehörigen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 3Am Beispiel
des Ford Focus Champions Edition 1,0l EcoBoost 92kW (125PS). 4Ergibt sich aus dem Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung eines
vergleichbar ausgestatteten Basismodells und den genannten Leistungen im Einzelpreis. 5Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen
vom 01.04. bis 30.06.2012. Die Ford Auswahl-Finanzierung ist zum angebotenen effektiven Jahreszins auch ohne Ford Flatrate Garantie-Schutzbrief erhältlich.
Ein Privatkunden-Angebot der Ford Bank bei teilnehmenden Ford Partnern. 6Ford Flatrate Garantie-Schutzbrief inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie auch
für das 3. und 4. Jahr bis max. Gesamtlaufleistung von 80.000 km (ein Privatkunden-Angebot der Ford-Werke GmbH). Die ersten 3 Inspektionen/Wartungen
(Lohn- und Materialkosten, ausgenommen sind Inspektionen und Wartung des Gassystems bei einer Umrüstung auf CNG-/LPG-Betrieb) lt. Serviceplan und
Wartungsumfang bei einer angenommenen Gesamtfahrleistung von max. 80.000 km, durchgeführt bei einem autorisierten Ford Service Betrieb in Deutschland,
sind im Rahmen der Ford Flatrate kostenlos. 7Angebot gilt für einen Ford Focus Champions Edition 1,0l EcoBoost 92kW (125PS).
Ladengeschäft:
Rothenburger Straße 18 • 02906 Niesky








Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an die
Stadtverwaltung Niesky






Bewerbungsschluss ist der 25. Juni 2012.
Auf Anfrage können Anmeldeformulare zugesandt werden.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände neu abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
19          25.3.2012     Handy, pinkfarben mit              Gartenanlage Süd
                                  schwarzem Schlüsselband        Gewerbegebiet
20          Januar –
             März 2012     Teddyanhänger                       Sparkasse
21         Januar –
             März 2012    Kindergeldbörse (Giraffe)       Sparkasse
22         Januar –        graue Damenfinger-
             März 2012   handschuhe mit Fell                 Sparkasse
23         Januar –        graue Kinderfinger-
             März 2012   handschuhe, rosa Nähte            Sparkasse
24         Januar –        
             März 2012   graue Strickmütze                    Sparkasse
25          26.3.2012    schwarze Herrengeldbörse       Sparkassen-
                                  mit Inhalt                                  parkplatz  
26          28.3.2012    goldfarbene Damenarmband-   K.-Wachsmann-
                                  uhr, ovales Zifferblatt               Str. / Höhe FFw                                                                                           
27         28.3.2012    einzelner Schlüssel                   Reichendorfer
                                  mit rotem Griff                         Straße
28         3.4.2012      einzelner Schlüssel mit             Spielplatz
                                  ovalem Blechschild                  Gottesackerallee
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer 03588 282623.
Die aktuelle Übersicht abgegebener Fundsachen von 2011 /12 können
Sie auch auf der Homepage der Stadt Niesky unter www.niesky.de je-
derzeit einsehen. Popp, MA SG Ordnung und Sicherherheit
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Unsere VR-BankCard jetzt noch komfortabler!
... ab sofort können Sie Ihre    
persönliche Geheimzahl selbst 
bestimmen. 
An allen Geldautomaten der 
Volks- und Raiffeisenbanken 
kostenlos möglich.
E-Mail: info@vrb-niederschlesien.de                                                                 
Internet: www.vrb-niederschlesien.de 
Bezahlen, Geld abheben und...
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Zur JUGENDWEIHE,  KONFIRMATION,
GEBURTSTAG, HOCHZEIT oder FIRMENJUBILÄUM
Gut zu wissen, 
was mein Besitz wert ist!







B.Z.S. – Bundesverband der Zertifizierten
Sachverständigen e.V.









                        27.4.2012       Frau Charlotte Geister
                        6.5.2012       Frau Magdalene Clauß, OT See
zum 91. Geburtstag
                        10.5.2012       Herrn Günter Petrick
                        12.5.2012       Frau Erna Kurreck 
                        15.5.2012        Frau Martha Kopke
zum 90. Geburtstag
                        24.4.2012        Frau Elisabeth Blaschka 
                        24.4.2012        Frau Elfriede Heimann 
                        26.4.2012        Frau Erna Witschas
                        28.4.2012        Frau Hildegard Walter
zum 85. Geburtstag
                        29.4.2012        Frau Anneliese Jakobik 
                        11.5.2012        Frau Waltraud Funke, OT Kosel
                        15.5.2012        Frau Brigitta Lohde
zum 80. Geburtstag
                        21.4.2012       Herrn Horst Scheibe 
                        22.4.2012       Herrn Walter Thomas, OT See
                        2.5.2012        Herrn Ulrich Brandenburg
                        6.5.2012        Frau Thea Hottas
                          7.5.2012        Herrn Siegfried Bänsch
                        7.5.2012        Herrn Werner Isterheld
                        7.5.2012        Herrn Werner Kirst
                        11.5.2012        Frau Edeltraud Schuster, OT See
                        14.5.2012        Frau Erna Mann
                        15.5.2012        Herrn Karl Heinz Weinig
zum 75. Geburtstag
                        30.4.2012       Herrn Herbert Kleicke
                        1.5.2012       Frau Rosemarie Mattheus, OT Stannewisch
                        1.5.2012       Frau Christa Roschke, OT Kosel
                        2.5.2012       Frau Irma Schuster
                        2.5.2012       Frau Anneliese Lelek, OT See
                        10.5.2012       Frau Dr. Beate Kleemann
                        11.5.2012       Herrn Erhard Rasch
                        12.5.2012       Frau Brigitte Hänchen
zum 70. Geburtstag
                        18.4.2012       Frau Irene Röhle 
                        20.4.2012       Herrn Siegmar Frenzel, OT See
                        24.4.2012       Herrn Waldemar Herrmann
                        24.4.2012        Herrn Konrad Keller
                        25.4.2012        Herrn Peter Sumieski 
                        26.4.2012       Herrn Karl-Heinz Kern
                        28.4.2012       Frau Monika Hennig
                        1.5.2012       Herrn Klaus Hemmerling
                        4.5.2012       Herrn Dieter Heptner
                        10.5.2012       Frau Doris Hanschke
                        10.5.2012        Frau Heidi-Gabriele Hennig
                        14.5.2012        Herrn Peter Rothe
nachträglich zur Diamantenen Hochzeit
                    am 5.4.2012       den Eheleuten 
                                               Brigitte und Herbert Grätzel
zur Goldenen Hochzeit
                  am   5.5.2012       den Eheleuten 
                                               Erika und Manfred Vogel in Kosel
                  am 19.5.2012        den Eheleuten 
                                               Ingrid und Herbert Kuscher in Kosel
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 











für die ganze Familie
Über 10.000 Teile bis zu 
80% reduziert!
Verkauf 23.4. bis 6.5.2012
(12.00 –18.00 Uhr offener Sonntag!)
Öffnungszeiten:  Montag – Freitag 10.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 13.00 Uhr
SCHNEIDER FASHION OUTLET • Gewerbegebiet Ebersbach
Gewerbering 6 • 02828 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 38 09 - 0 • Fax 0 35 81 / 38 09 15
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Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr.................................................................................................................................... 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112




Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Störungsdienste
        – Fernwärme .................................................................................... 201182, 25320
        – Strom ................................................................................................ 201182, 25320
        – Wasser / Abwasser .................................................................... 201182, 25320
ENSO
        Kostenfreies Servicetelefon .................................................. 08 00 6686868
Störungsrufnummern
        – Erdgas .................................................................................................. 0180 2787901
        – Strom .................................................................................................. 0180 2787902
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           21.4.2012 Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 201558
           28.4.2012 Herr Dr. med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588 205406
             5.5.2012 Herr Dipl.-Med. Zange 
                           Rietschen, Görlitzer Str. 22, Tel. 035772 40288
           12.5.2012 Frau Dr. med. Kuscheck
                           Niesky, Ödernitzer Str. 8, Tel. 03588 205608
           19.5.2012 Herr Dr. med. Raff
                           Horka, Nieskyer Str. 1, Tel. 035892 5432
Notdienste der Zahnärzte
   21. –22.4.2012 Dr. K. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 70604
   28. –29.4.2012 Dr. K. Haupt
                           Diehsa, Str. der Jugend 7, Tel. 035827 70345
             1.5.2012 ZA A. Jurenz
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662
       5. –6.5.2012 Dr. B. Noack
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662
   12. –13.5.2012 ZÄ A. Petrick
                           Nieder Seifersdorf, Arnsdorfer Str. 68, 
                           Tel. 035827 70329
           17.5.2012 ZA M. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. d. Einheit 37b, Tel. 035825 750
                                                                        Fortsetzung nächste Seite
NotRufe
Notdienste
Königshainer Str. 5 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /2238390
Neuer Rückenschulkurs 
ab 9. Mai 2012, von 19 bis 20 Uhr 
in unseren Praxisräumen
Jetzt schon anmelden unter 
0 35 88 / 22 38 390!
Jakobstraße 9 · 02826 Görlitz · Tel. / Fax (0 35 81) 40 24 84





























Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Telefon: 03588/204350
Endlich ist sie da, 
die Lösung für den 
besten Durchblick.
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           18.5.2012 ZA R. Peter
                           Klitten, Fuhrweg 363, Tel. 035895 50337
   19. –20.5.2012 Dr. Chr. Schwabe
                           Dauban, Dr.-M.-Grollmuß-Str. 18, 
                           Tel. 035932 31044
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
      bis 22.4.2012 Frau Dr. med. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 406535 oder 0151 53617901
   23. –29.4.2012 Frau Dipl.-Med. Böhm
                           Niesky,  Muskauer Str. 49, Tel. 03588 200291
  30.4. –6.5.2012 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten Str. 1, Tel. 03576 28440
     7. –13.5.2012 Frau E. Domsgen
                           Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Str. 3
                           Tel. 03581 83055
   14. –16.5.2012 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61, 
                           Tel. 03581 406582 oder 0170 5205731




bis 1.7.2012                         Museum
                                            »Kümmel sticht in See« 
                                            – Cartoonausstellung
20.4.2012          18.00 Uhr   Saal der Musikschule, 
                                            Zinzendorfplatz 14
                                            Das besondere Konzert – 
                                            Akkordeonschüler der Musik-
                                            schule und Andrey Lesunenko 
                                            spielen Kompositionen verschiede-
                                            ner Epochen und Stilrichtungen
20.4.2012          19.00 Uhr   Stadtbibliothek Niesky
                                            Kabarett mit Ranz & May
                                            »Gutmensch ärgere dich nicht«
20.4.2012          19.30 Uhr   Aula Gymnasium Zinzendorfplatz
                                            2. Konzert »Stunde der Musik«
                                            Hansachim Schiller, Klavierspiel 
                                            Bach, Beethoven, Brahms
• 21. April Griechischer Abend
ab 18.00 Uhr Sirtaki & Tzatziki – mit Tanz 
• 28. April 2012, ab 19.00 Uhr Weinabend
mit 5-Gänge-Menü und Weinverkostung
• Kinder laden ihre Mütter ein
Muttertag am 13. Mai 2012
• Pfingst-Brunch mit Live-Musik
(Mark Winkler) am 27. Mai 2012 ab 11.00 Uhr
Bei schönem Wetter auch im Biergarten!
• Für den Sommer:
Sommerfeelings bei Sonntag’s
16. Juni 2012 bunter Grillabend mit Disko
BAUGESCHÄFT PETER VOIGT GmbH
Hohe Straße 9 · 02829 Markersdorf (direkt an der Bundesstraße)
Baugeschäft
 Sanierung von Wohn- und Gewerbeobjekten
 Schlüsselfertiges Bauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern
 Bau von Gewerbeobjekten 









% (0 35 81) 74 24 - 0 · Fax 74 24 - 13 · Internet: www.voigt-bau.de · E-Mail: info@voigt-bau.de
Kompetenz seit 1974





Info und Anmeldung: Heike Mauch
Tel. 035841 632178 oder 0172 4595780
www.minilernkreis.de/OL






– Englisch für Erwachsene
Rabatte auf Gruppenunterricht
26.4.2012         14.30 –       Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK 
27.4.2012         19.30 Uhr  Bürgerhaus
                                            Jonny Hill im Konzert
28.4.2012          10.00 –       Bürgerhaus
                         16.00 Uhr   Baby-Kinderkleiderbörse
29.4.2012         15.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Darf ich bitten – 
                                            Tanz zur Kaffeezeit 
30.4.2012                             Traditionelle Fackelumzüge 
                                            und Hexenfeuer
                                            Treff Niesky: 18.45 Uhr Rathaus
                                            Kosel: 19.00 Uhr ehemalige Schule
                                            See: 19.30 Uhr ehem. Blaue Schule
                                            Stannewisch: 19.00 Uhr Am Bad
8.5.2012         10.00 –       Diakonissenanstalt Emmaus –
                         14.00 Uhr   Haus Plitt
                                            Blutspendetermin des DRK 
12.5.2012                             Bürgerhaus 
                                            Ball der Jugend
14.5.2012          14.30 –       Grundschule See
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK 
19.5.2012          10.00 –       Schleuderhof Niesky
                         17.00 Uhr   Hoftrödelmarkt
24.5.2012         14.30 –       Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK 
25.5.2012         19.00 Uhr   Stadtbibliothek Niesky
                                            Musik-Kabarett 
                                             mit Andrea Kulka
                                            »Ich mach mich frei«
26.5.2012         9.00 –         Bürgerhaus
                         14.00 Uhr   Sammlerbörse 
                                            mit Papier- und Münzmarkt
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Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen





ein Geschäftszweig der 
Mohren-Drogerie Franke Niesky
Passbilder – Bewerbungsbilder
Hochzeitsfotos – Eventfotos – Gruppenfotos
WeinhandlungFlicke Hof Nr. 1502906 NieskyGörlitzer Straße Tel. 03588 205125
Schenken Sie Eintrittskarten für Verkostungen!
20.4. 19.00 Uhr Whisky
21.4. 19.00 Uhr Whisky
28.4. 19.00 Uhr Weine 
von der Nahe
Weinabend bei »Sonntags« 
in Niesky mit 4-Gänge-Menü
9.6. 19.00 Obstler mit Gerhard Liebl
Vorankündigung:
HOFFEST in der Weinhandlung am 5.5.2012
Beginn 18.00 Uhr, Eintritt frei
Das etwas andere Geschenk!











Ihre Reservierung nehmen wir gern entgegen: 03588 25770
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Tipps für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek Niesky
 Kabarett mit Ranz & May                 
»Gutmensch ärgere dich nicht«
20. April 2012, um 19.00 Uhr  
Keine Weltverbesserungsvorschläge, keine
Atomhysterie, nicht mal Schelte gegen »Die
da oben«, und das auf einer deutschen Ka-
barettbühne? »GUTMENSCH ÄRGERE
DICH NICHT« – auf dem Stundenplan steht
eine Doppelstunde Heimatkunde ohne
Oberlehrer, sondern mit Michael Ranz und
Edgar May. Hier unterrichten die Klassen-
clowns.
Wenn Sie wissen wollen, warum unsere Kinder in der Schule wieder das
fachgerechte Schlachten lernen, warum das Fremdschämen in die Liste
des Weltkulturerbes aufgenommen wird, was Königsberg und Neukölln
gemein haben und warum natürlich wieder einmal die Amerikaner an al-
lem Schuld sind, wenn auch Sie Angst vor Leuten haben, die immer nur
die Menschheit lieben, niemals einzelne Menschen, dann kommen Sie
doch heimlich in die Stadtbibliothek. Das ist natürlich politisch unkor-
rekt. Als Ausgleich fürs rot-grüne Gewissen empfehlen die beiden Ka-
barettisten aus Potsdam kalte Tofuwurst und die Lektüre der taz!
 Musik-Kabarett                            
mit Andrea Kulka                         
»ICH MACH MICH FREI!«
am 25. Mai 2012, um 19.00 Uhr  
Eine feurige Kabarettistin zieht blank.
Andrea Kulka präsentiert ein selbst-
ironisches Programm in einer temporei-
chen Mischung aus urkomischen Songs,
Stepptanzeinlagen, Stand-up-Comedy und Texten mit politischem An-
spruch.
Das Publikum wird Dank der Improvisationsgabe und Schlagfertigkeit
von der Kabarettistin immer wieder direkt angesprochen und die kaum
zu kontrollierenden Kräfte der Akteurin setzten die Lachmuskeln der Zu-
schauer in Bewegung! 
Schauspielerisch gekonnt, schlüpft die Andrea Kulka in unterschiedliche
Rollen. Als  Mann muss sie sich das Eheleben schön saufen, denn Mausi
entwickelt unglaubliche Kräfte beim Festhalten der Fernbedienung und
dem Aufsetzen von Scheidungsgesichtern. Die taffe Feldwebelin politi-
siert über die Wechseljahresbeschwerden der  Politiker/innen und wirbt
für lustvolles Exerzieren gegen Cellulite und Depressionen. Die  lebens-
lustige Rentnerin möchte sich beim Arzt frei machen und angefasst wer-
den! Sie wehrt sich gegen Alters-Abschreibung, denn total »ab tu dät!«
surft sie nicht nur  im Internet.
Reservierungen für beide Veranstaltungen unter Tel. 03588 209854.
Museum Niesky
»Kümmel sticht in See«
Cartoonausstellung bis 1.7.2012
Pünktlich am 1. April ist das Ausstellungs-
schiff »Cotz’ta Concursia« im heimischen
Museumshafen vor Anker gegangen.
Käptn Kümmel hat sich für die Nieskyer
Landratten einiges einfallen lassen. In sei-
ner mittlerweile dritten Wanderausstellung  erwarten die Besucher nicht
nur Cartoons zum Gucken, Lachen oder Schmunzeln, hier kann der Mu-
seumsbesucher auch richtig aktiv werden. Dafür erhält er am Einlass
eine Bordkarte, mit der verschiedene Schatzkarten zu finden und enträt-
seln sind. Zum Schluss des Rundgangs offenbart sich mit der Lösung
ein echtes Kümmelbild. Wer dem Cartoonisten einmal über die Schulter
schauen, sich Tipps geben oder ein Bildchen zaubern lassen mag, den
bittet der Künstler zur Buntstiftparty für Jung und Alt: »Erste Repara-
turarbeiten« an Deck sind am 22. April sowie eine »Navigationsbespre-
chung« am 20. Mai  ab 14.00 Uhr geplant. Schließlich schwingt der
Cartoonist am 24. Juni zum »Finalen Stapellauf« ein letztes Mal seinen
Bleistift, bevor das Ausstellungsschiff seine Segel setzt und Richtung
Norden schippert. Erst im Dezember 2014 wird diese einmalige Wande-
rausstellung in den heimatlichen Gefilden zurückerwartet.
Fotos zu diesem Artikel:
1+4: Wolfgang Müller, Fotos 2+3: Silvana Jung




Unser komplettes Angebot für SIE:
u Wiesen- und Rasenpflege
u Gräben- und Gewässersanierung
u Baumpflege /Totholzbeseitigung
u Pflege und Schnitt von Obstgehölzen
u Transportarbeiten /Kleintransporte
u Verleih von Kleingeräten
u Hebebühnenverleih
u Abriss und Entkernung
u Um- und Ausbauarbeiten
u Pflasterarbeiten
u Erd- und Tiefbauarbeiten
u Holzarbeiten aller Art










03 58 92 / 3 93 06
BERND
% (0 35 88) 20 53 37
Parkstraße 3 
02906 NIESKY
GmbH & Co. KG A N G E
www.tiefbau-lange.de
Tief- & Pflasterbau n Erdbau, 
     Kanalbau
n Beton- und 
     Naturstein-
     pflaster-
     arbeiten
n Gestaltung 
     von Höfen, 
     Einfahrten und
     Parkplätzen
˛     Reisigtransport zum Hexenbrennen
˛     Service rund ums Haus
˛     Wiesenpflege
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 · Funktel. 01 70 / 6 26 46 41
Neu in der Touristinformation 
• Hans Laubsch: Unverlorene Jahre 
• Dieter Rostowski: Vom KZ-AL Niesky nach Brandhofen 
• »Zwischen Neiße, Schöps und Spree – Der Landkreis Görlitz«
• »Wanderführer Oberlausitz«
• Radtourenbücher »Froschradweg« und »Oder-Neiße-Radweg«
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen
im Bürgerhaus Niesky (Desiree Nick, 15.6.2012; Bierhähne, 21.9.2012;
Katrin Weber, 26.10.2012; Musikanten-Parade, 21.12.2012 sowie »Krö-
num«) auf Kulturinsel Einsiedel,  »Theater im Ohr« in Boxberg, Lands-
kronbrauerei Görlitz und Kulturhaus Bischofswerda
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – Surfen – Bücher,
Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen …
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbunge – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
Belletristik
Baganz, André Endstation Bautzen II Bes. Schicksale
Bonelli, Florencia Was deine Augen sagen Liebe, andere Länder
Deaver, Jeffery Carte Blanche, 
ein James-Bond-Roman Thriller
Poznanski, Ursula Fünf Psychothriller
Brasch, Marion Ab jetzt ist Ruhe Biographie
Fröhlich, Susanne Lackschaden Frauen
Mehrere Bücher unter dem Interessenkreis: Neue Frau
Jugendliteratur
Verschiedene Witze- und Comic-Bücher
Cast, P. C. Dragons Schwur Fantasy
Taylor, Laini Daughter of smoke and bone Fantasy
Riordan, Rick Die rote Pyramide Fantasy
Sachliteratur
D 302 Zwischen Neiße, Schöps und Spree
Rad- und Wanderkarte Spreewald mit Märkischer Heidelandschaft
X 322 Gehäkelte Gardinen
W 220 Neues Gartendesign
B 532 Ab 40 bewirbt man sich anders
Viele neue Reiseführer sowie Regionalliteratur über Görlitz
Kinder




Crazy, Stupid, Love Komödie
What a Man Komödie
Killer Elite Thriller
sowie Trickfilme und DVDs zum Thema »Fit und gesund«
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Hexenbrennen 2012 in Niesky
Auch in diesem Jahr wird das inzwischen schon zur Tradition gewordene
Hexenbrennen durch die Feuerwehr Niesky-Stadt und den dazugehöri-
gen Verein organisiert.
Wir haben im Vorfeld wieder mächtig gearbeitet, um ein gut organisier-
tes Fest zu schaffen.
Termin:          30.4.2012, ab 19.00 Uhr
Ort:                Rosensportplatz Niesky
Treff Lampion- /Fackelumzug:  
                       am Rathaus der Stadt Niesky um 18.45 Uhr
Der Umzug  wird musikalisch begleitet durch die Heideländer Musikan-
ten. Für das musikalische Rahmenprogramm sowie ausreichend Brause
für Groß und Klein in Verbindung mit der beliebten Bratwurst oder ei-
nem Fischbrötchen am Hexenhaufen auf dem Rosenplatz ist gesorgt. Der
Rahmen stimmt und die Örtlichkeit ist ideal. 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familien.
Ihre Feuerwehr Niesky-Stadt und Feuerwehrverein Niesky e.V.
Heimatverein Kosel e. V.
Und wieder brennen Haufen und Hexe ...
in Kosel auch im Jahr 2012 zur Walpurgisnacht vom 30. April zum 
1. Mai und alle Einwohner aus Kosel und Umgebung sind zu diesem Er-
eignis herzlich eingeladen. Beginn ist 19.00 Uhr.
Für Unterhaltung und gastronomische Versorgung ist wie jedes Jahr ge-
sorgt.
Wichtig!
Das Hexenbrennen findet wieder auf der Wiese hinter der
ehemaligen Schule Kosel statt. Feuerholz wird dort am
Samstag, dem 21.4.2012, von 9.00 bis 12.00 Uhr und
14.00 bis 18.00 Uhr sowie am Mittwoch, dem 25.4.2012,
von 14.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag, dem 28.4.2012,
von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr von
Mitgliedern des Heimatvereins und der FFw Kosel ange-
nommen.
Die Anlieferung außerhalb dieser Zeiten ist mit Axel Knö-
fel, Neu-Kosel 27a in Neu-Kosel, Tel. 035894 30955, zu
vereinbaren.
Aus Standortgründen (die Fläche wird anschließend von
der Agrargenossenschaft See als Weide genutzt) bitten wir
alle, nur unbehandeltes Holz (Baum- und Sträucherschnitt,
Bretter, Latten u. ä.) anzuliefern. Starkes Holz (Durchmes-
ser größer ca. 15 cm) und Baumstöcke sind nach Möglich-
keit zu spalten. 
Getränktes bzw. gestrichenes Holz, Holz mit Eisenan-
teil (Nägel und dergleichen), Plastik und anderer Unrat
werden nicht angenommen!
Heimatverein Kosel e.V.
Traditions- und Kulturverein See e.V.
Trotz erschwerter Rahmenbedingungen haben die Mitglie-
der des Traditions- und Kulturvereins See e.V. beschlossen,
das Hexenbrennen auch dieses Jahr in See wieder stattfin-
den zu lassen. Nach kurzfristigen Absprachen und freundlichem Ent-
gegenkommen aller am Genehmigungsprozess beteiligten Instanzen
konnte ein neuer Standort gefunden werden. Dazu werden zunächst
Holzannahmen jeweils am 21. und 28. April 2012, in der Zeit von
10.00 bis 16.00 Uhr auf der Wiese neben dem neuen Vereinsheim
(ehemaliges Feuerwehrhaus, Poststra ße 6) organisiert. Wir bitten um
Verständnis, dass maximal armstarke Schnittholzreste angenommen
werden können.
Der Lampion- und Fackelumzug mit Blasmusik beginnt dann am 
30. April 2012 um 19.30 Uhr am ehemaligen Standort der Blauen Schu-
le (Brauweg). Sandro Tunsch
Hexenfeuer in Stannewisch
Die Freiwillige Feuerwehr Niesky-Stannewisch lädt ein zum traditionel-
len Hexenfeuer am 30. April 2012 ab 19.00 Uhr am Filterbrunnenge-
lände ein. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Tischtennisverein Niesky e.V.
21. Tischtennisturnier um die Pokale 
des Oberbürgermeisters der Stadt Niesky 
Datum: 4. Mai 2012
Turnhalle Mittelschule Pestalozzistraße
Beginn: Herren 19.00 Uhr, Damen 20.00 Uhr
Meldung:bis 15 Minuten vor Spielbeginn bei Wettkampfleitung
Spielberechtigt sind nur Sportlerinnen und Sportler, 
welche auf keiner Spielerliste der Landesverbände stehen!
Bitte Tischtennisschläger und saubere Turnschuhe mitbringen!
Caritasverband der Diozese Görlitz e.V.
Schenken Sie Hoffnung: 
Für Kinder und Familien in sozialen Schwierigkeiten
Frühjahrssammlung der Caritas vom 14. bis 23. April
Vom 14. bis 23. April führt der Caritasverband der Diözese Görlitz e.V.
eine Straßen- und Haussammlung durch. Gesammelt wird für Kinder
und Familien in sozialen Schwierigkeiten.
Vereinsmitteilungen
Tanzpartner gesucht!
Es wird ein Tanzpartner für Standard- und Lateintänze gesucht.
Er sollte 11 bis 14 Jahre alt sein und Spaß an Bewegung und Musik
haben.
Bei Interesse melden Sie sich unter 
Telefon 035827 78464 oder 0171 6811363
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Im Gartencenter finden Sie:
• Obstbäume • Blühsträucher 
• Heckenpflanzen u. v.m.
– Anzeige –
Immer wieder kommen Familien in die Beratungsstellen der Caritas und
bitten um Unterstützung für den Kauf von Lebensmitteln, Windeln oder
auch Kinderbetten. Manche benötigen auch Hilfe, weil ihre Waschma-
schine kaputt ist oder weil sie das Fahrgeld für den Besuch von Fami -
lienmitgliedern im Krankenhaus nicht aufbringen können. 
Es gibt sie, die Familie mit mehreren Kindern, ohne Arbeitseinkommen,
wo das Geld nicht für den dringend notwendigen Nachhilfeunterricht
reicht. Ein gemeinsamer Familienurlaub ist schon über Jahre nicht mehr
drin. Oder die alleinerziehende Mutter, die am Monatsende in der Kin-
dertagesstätte das Essengeld für ihr Kind nicht hat. 
Die Sammlungsgelder dienen als finanzielle Soforthilfen für bedürftige
Familien, zum Beispiel für Zuschüsse für Kinderwagen oder Kinderklei-
dung, für Kinderfreizeiten oder für Mutter-Kind-Kuren. Neben der di-
rekten Hilfe werden die Familien gut beraten und erhalten weitere Unter-
stützung bei der Antragstellung an Behörden und Stiftungen.
Schenken Sie Hoffnung, Lebensfreude 
und neues Vertrauen in das Leben.
Gesammelt werden die Mittel durch ehrenamtliche Sammlerinnen und
Sammler aus den katholischen Kirchengemeinden. Sie können sich
durch einen Sammelausweis ausweisen.
Unser TÜV-SÜD-Ratgeber 
 »Der aufgepeppte Schlitten wirkt schnittig wie ein neuer«
Sicheres Fahrzeugtuning bringt Blickfang und liegt voll im Trend 
bei jungen Leuten 
Das Auto wird zunehmend individuell – vor allem bei jungen Leuten
trägt es den Stempel seines Fahrers. Sie verschönern ihre Fahrzeuge mit
Fantasie und Gefühl für modernen Stil. Nur zwei Beispiele – das Auf-
peppen des Wagens z.B. durch Sonderräder mit Leichtmetallfelgen ist
solch eine bevorzugte Variante ebenso wie das »Tieferlegen«. Insgesamt
wirkt das Fahrzeug schnittiger. Doch geht das so ohne weiteres? Spielt
die technische Verkehrssicherheit mit? Matthias Gähler vom TÜV-Ser-
vice-Center Görlitz berät dazu. »Etwa 1 cm Freigängigkeit muss zwi-
schen Rädern und Karosserie, Brems- und Achsteilen bei voller Bela-
dung und vollem Lenkeinschlag vorhanden sein.« 
Ob eine technische Maßnahme erforderlich wird, geht aus den techni-
schen Unterlagen hervor. Falls vorgeschrieben, muss wegen der techni-
schen Abnahme des »aufgepeppten Schlittens« noch einmal vorgefahren
werden, denn wenn der Fahrzeugbesitzer etwas an seinem Fahrzeug an-
oder einbaut, wie z.B. breitere Reifen und Felgen, Tuningteile am Motor,
Scheinwerferblenden, Fahrwerktieferlegung, Scheibenfolien, Spoiler




DER NEUE PEUGEOT 208 – JETZT ZUR EINFÜHRUNG 
MIT 3 JAHREN GARANTIE*.
€ 13990**
Barpreis für den PEUGEOT
208 Active 1,2l 82 VTi 3-
Türer inkl. Überführung
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,6; außerorts 3,9;
kombiniert 4,5; CO2-Emission in g/km: kombiniert 104;
gemäß RL 80/1268/EWG
• Multifunkt. Touchscreen
• Audioanlage WIP Sound
• Klimaanlage manuell
• Geschwindigkeitsregelanlage
• ESP mit ARS / 6 Airbags
• WIP Bluetooth mit USB
*Zusätzlich zur Herstellergarantie gibt es bei 36 Monaten Laufzeit bzw. einer
Gesamtfahrleistung von max. 30.000 km eine 12-Monate-Anschlussgarantie
gemäß den Bedingungen der optiway-GarantiePlus-Verträge. **Angebot für den
PEUGEOT 208 Active 1,2l  82 VTi  3-Türer.
Das Angebot ist gültig für Privatkunden bei Vertragsabschluss bis 30.06.2012.
DER NEUE PEUGEOT 208
GMBHLÖWEN AUTOMOBILE
PEUGEOT VERTRAGSPARTNER
02828 Görlitz  · Nieskyer Straße 913 
Tel.: 03581/38247-0 · Fax: 03581/3824713 
www.peugeot-goerlitz.de
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u. ä. – dann erlischt unter Umständen die Betriebserlaubnis (ABE) des
Fahrzeuges, erläutert Matthias Gähler. 
Mit der nicht mehr vorhandenen Betriebserlaubnis kann evtl. auch der
Versicherungsschutz aus der Kraftfahrzeugversicherung gefährdet sein
und können Polizeikontrollen unangenehm werden. Deshalb ist es schon
beim Kauf solcher Tuningteile wichtig, sich vom Verkäufer gleich die
notwendigen Papiere (ABE, Teilegutachten, EG- Betriebserlaubnis u. ä.)
mitgeben zu lassen, auf deren Grundlage dann die Änderungsabnahmen
beim TÜV-Sachverständigen erfolgen können. In diesen Papieren stehen
auch die Auflagen und Beschränkungen, die für das jeweilige Fahrzeug
zutreffen. Deshalb sollte sich der Fahrzeugbesitzer schon vor dem Anbau
der Teile die Unterlagen genau durchlesen, um nichtgewollte aber laut
Gutachten erforderliche Änderungsauflagen (meist Karosserie verbun-
den mit Lackierungsarbeiten) zu vermeiden. 
Weitere Tipps zur verkehrstechnischen Sicherheit gibt es im TÜV SÜD
Service-Center. 
Mit dem kostenlosen Anmeldeservice unter 0800 1212444 erhalten Sie
einen Termin Ihrer Wahl an einer TÜV-Prüfstelle in Ihrer Nähe. Eben-
falls ist eine Terminierung im Internet unter www.tuev-sued.de möglich.  
 »Haus am Haken« verlangt mehr von Mensch und Maschine 
Umsichtiger fahren mit Caravan und Lasten klug verteilen – 
es gibt zwei Plaketten! 
Wer die Hotelsuche vermeiden möchte und so ungebunden wie möglich
auf Achse sein will, der hängt sich am besten das Haus gleich ans Auto
dran – fährt mit dem Caravan in den Urlaub. Mit dem Caravan unterwegs
sein, verlangt allerdings eine Menge Erfahrung und Kenntnis bestimmter
Vorschriften. Bei einer Fahrt über die Berge sollten möglichst Bremsen,
Räder und Reifen vorher kontrolliert werden. Schließlich werden Auto
und »Haus« im Urlaub z.B. durch Gepäck mehr beansprucht als sonst.
Was schafft das Auto überhaupt? 
Prüfexperte Matthias Gähler vom TÜV SÜD Service-Center Görlitz er-
läutert: Je gewichtiger ein Anhänger ist, umso mehr »Schwerarbeit«
muss der Zugwagen leisten. Im Fahrzeugschein sollte auf die »Anhän-
gelast bei Anhänger mit Bremse« geachtet werden. Eine Anmeldung zur
Überprüfung des Campinganhängers und der Gasanlage wäre empfeh-
lenswert. Beide Untersuchungen werden gemeinsam vorgenommen und
Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch
Neue Zimmerdecke in nur 1 Tag!
Besuchen Sie unsere Ausstellung
 
am 22. April von 10.00 bis 15.00 Uhr
und jeden Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr
Zimmerdecken · Beleuchtung · Zierleisten
Frühjahrs-Top-Zins
Ob modernisieren oder Frühjahrsputz - mit 
unserem Finanzierungsangebot können Sie u.a.:
- Wohneigentum renovieren 
- Haus und Heizung energieeffizient sanieren
- den Garten umgestalten  ... 
Sparkassen-Privatkredit: Nettokreditbetrag 
5.000 bis 25.000 EUR, ohne Sicherheiten, Lfz. 
max. 10 J., Bearbeitungsgebühr 3%.  






Aktion bis 30. April 2012!
fester Sollzins: 
3,99% p.a.effektiver Jahreszins: 4,72% p.a.*
PLAMECO Fachbetrieb 
L & F Raumdesign, Zeppelinstraße 8, 02625 Bautzen, Tel.: 03591 327989
nach bestandenem Test gibt es auch zwei Plaketten. Wegen des Gewichts
der Anhänger legt Matthias Gähler besonders Augenmerk auf die An-
hänger-Kupplung. Sie darf kein Spiel haben, damit sich der Anhänger
nicht selbständig machen kann. Beim Rückwärtsfahren ist z.B. zu be-
achten, dass sich der Anhänger in Gegenrichtung des Lenkradeinschla-
ges dreht. Für das richtige Beladen empfiehlt er, im Wohnanhänger
schwere Stücke möglichst weit nach unten und in Achsnähe zu platzie-
ren, in obere Staukästen hingegen leichte Dinge zu verstauen. Tipp für
schnellen Blick – Zugwagen und Hänger müssen eine Linie ergeben.
Zeigt sich zwischen Pkw-Heck und Anhängervorderkante ein Knick  –
nach oben oder unten – ist die Last falsch verteilt. 
Die Reifen werden ebenfalls genau kontrolliert, ob sie die vorgeschrie-
bene Profiltiefe besitzen. »Auch ihr Alter spielt eine große Rolle. Wenn
sie älter als sechs Jahre sind, empfehle ich eine neue Bereifung. Meist
wird auf erhitzten Straßen gefahren, und das beansprucht die Reifen die-
ser schweren Fahrzeuge besonders«, informiert der Prüfexperte. Zu ach-
ten ist auch darauf, dass die Zulassungsdauer der Gasflasche – sie ist auf
der Flasche aufgeprägt – nicht überschritten wird. Das Gesetz schreibt
vor, dass nur zwei Flaschen mitgeführt werden dürfen, zwischen denen
keine Verbindung, etwa durch einen Verteiler, besteht. Zudem sollte kein
Laie an der Gasanlage selbständig »herumbasteln«, meint Matthias Gäh-
ler abschließend.
Weitere Tipps zur verkehrstechnischen Sicherheit gibt es im TÜV SÜD
Service-Center. Mit dem kostenlosen Anmeldeservice unter 0800-
12 12 444 erhalten Sie einen Termin Ihrer Wahl an einer TÜV-Prüfstelle
in Ihrer Nähe. Ebenfalls ist eine Terminierung im Internet unter
www.tuev-sued.de möglich.  
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
19.4.       19.45    Bibelkreis CVJM
21.4.       15.00    Frühlingsspaziergang
22.4.       9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
23.4.       19.30    Singkreis
26.4.       19.45    Bibelkreis CVJM
29.4.       9.30    Jugendgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
30.4.       19.30    Singkreis
3.5.          19.45    Bibelkreis CVJM
5.5. 10.00 –15.30    regionaler Kinder- und Jungschartag 2012
6.5.       9.30    Taufgottesdienst mit Taufgedächtnis
7.5.       19.30    Singkreis
9.5.          14.00    Seniorennachmittag
10.5.          19.45    Bibelkreis CVJM
13.5.     9.30    Tauf- und Konfirmationsgottesdienst 
                               mit Abendmahl
14.5.          19.30    Singkreis
15.5.          19.00    Gemeindeabend 
                               Thema: Facebook & Co.
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
22.4.                        Einladung nach Kollm zum Familiengottesdienst 
                               mit Gitarrenfreizeit
29.4.          10.15    Gottesdienst mit Pfarrerin i.R. R. Hartmann
6.5           10.00    Konfirmation mit HA, Pfarrer Huth 
                               und Lobpreisgruppe
13.5.                        Einladung nach Petershain, 
                  14.00    Konfirmation
17.5.                        Einladung nach Kollm
                               zum Himmelfahrtsgottesdienst im Freien
20.5.          10.15    Lektorengottesdienst
Konfirmiert werden: 
in See: Lea Ohnesorge, Lena Mildner, Johanna Krujatz, Linda Mildner, 
Fabian Kern und Oliver Paul
in Petershain: Sarah Hommel und Maria Hommel
Christenlehre: montags und dienstags – außer in den Ferien
Kinderstunde: 12.5., 9.30 Uhr
Konfirmandenunterricht: dienstags 7. Klasse, 16.00 Uhr
Seniorenbibelstunde: Mittwoch, 9.5.2012, 14.30 Uhr in See
Kirchenchor: montags 19.45 Uhr im Gemeinderaum
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr im Gemeinderaum
Gebetsdienst: montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus See
davor besteht die Möglichkeit, für sich persönlich beten zu lassen 
(Ansprechpartner ist Frau Itzek)
Junge Gemeinde: 
3. und 4. Freitag im Monat, 19.00 Uhr Jugendraum See
2. Freitag im Monat, 19.00 Uhr Brotzeit in Buchholz
Hauskreise:
mittwochs 19.45 Uhr Hauskreis bei Ohnesorge
mittwochs 20.00 Uhr 14-tägig Hauskreis »Horscha«
donnerstags 19.30 Uhr 14-tägig Hauskreis bei Heymann
Vorausblick: Pfarrer Huth hat vom 20. bis zum 30.4.2012 Urlaub. 
Vertretung hat Pfarrer Röthig aus Niesky.
Zum Nachdenken: 
Verschwende deine Kraft nicht mit pausenloser Jagd nach großen Taten.
Genieße lieber die kleinen Freuden des Tages, denn sie sind es, die dein
Leben wirklich reich machen. I. Reinhold
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, Handy 0172 3458279,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
22.4.            9.30    Konfirmation
29.4.          10.30    Gottesdienst
6.5.          10.30    Gottesdienst, Pf. i. R. Hennig
13.5.          10.30    Gottesdienst
17.5.                        nur in den Nachbarorten Gottesdienst
20.5.          10.30    Gottesdienst, Pf. i. R. Hennig
Gemeindekirchenrat: Montag, 23.4.2012, um 20.00 Uhr
Junge Gemeinde: nach Vereinbarung
Frauenkreis:Mittwoch, 25.4.2012, Fahrt nach Niesky laut Fahrplan
Kassenstunde: 21.5.2012 von 16.00 bis 17.30 Uhr in der Sakristei 
zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Kosel.
Kirchliche
Mitteilungen
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– Anzeigen –
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky





Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Mobil 0163 1449765
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de
Gottesdienste in Niesky
Bitte beachten Sie die veränderte Gottesdienstzeiten und Kirchen ab
Sonntag, 22.4., während der Sanierung der St.-Josef-Kirche in Niesky
22.4.                        3. Sonntag der Osterzeit
                  11.10    Hl. Messe in der Kirche der Brüdergemeine,
                               Zinzendorfplatz
29.4.                        4. Sonntag der Osterzeit
                  11.10    Hl. Messe in der Kirche 
                               der Brüdergemeine, Zinzendorfplatz
6.5.                       5. Sonntag der Osterzeit
                  11.10    Hl. Messe in der Emmauskapelle
13.5.                       6. Sonntag der Osterzeit
                  11.10    Hl. Messe in der Emmauskapelle
20.5.                        7. Sonntag der Osterzeit
                  11.10    Hl. Messe in der Emmauskapelle
Vorankündigungen
– Gottesdienste in Rothenburg: jeden Sonntag um 9.00 Uhr 
– Gottesdienste in Rietschen: jeden Samstag um 18.00 Uhr
– Am 17. Juni 2012 findet in der kath. Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
die Pfarrgemeinderatswahl und die Kirchenvorstandswahl
statt. Für Pfarrgemeinderat sind vier Mitglieder und für Kirchen-
vorstand fünf Mitglieder zu wählen. Die Kandidatenvorschläge bitte
bis 29. April 2012 an das Kath. Pfarramt melden, Tel. 03588 205894.
– Gemeinde- und Pilgerfahrt »Auf den Spuren der Via Sacra«: 
7. / 8. Juli 2012. Nähere Informationen im kath. Pfarramt.
 – Maiandachten: sonntags um 17.00 Uhr, 
werktags – entnehmen Sie bitte den wöchentlichen Vermeldungen
– Kranken- und Seniorenbesuch:
Niesky: Dienstag, 15.5.2012; Rothenburg: Mittwoch, 16.5.2012
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
sonntags    10.00    Predigtgottesdienst
sonntags    9.00    Kinderstunde (3 –7 Jahre)
montags    15.45    Kidstreff (8 –14 Jahre)
dienstags   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
Weitere Termine:
• 21.4.2012 Jungschartag für alle zwischen 8 und 13 Jahren
Beginn 9.00 Uhr – Ende ca. 16.00 Uhr
• 12.5.2012 Herzliche Einladung zum 4. Frauentag mit Referentin 
Annegret Schumann, Wuppertal. 
Beginn 9.30 Uhr – Ende ca. 15.30 Uhr
Bitte über Telefon oder E-Mail anmelden.
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Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
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JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise?
Was tun? UMSTEIGEN AUF SONNE!
maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky
tel. 03588/200988 · fax 204982
www.malermeister-vetter.de
Vetter Bedachungen
• Dachdeckerarbeiten • Dachklempnerarbeiten
• Zimmererarbeiten • Carports / Balkone
• Terrassenabdichtung mit Naturstein • Gerüstbauarbeiten
... alles aus einer Hand!
Manuel Vetter
Neubausiedlung 27 a · 02894 Vierkirchen / Melaune
Tel. 03 58 27 / 7 83 25 · Fax 03 58 27 / 7 83 26
Funk 01 72 / 3 50 65 95
www.vetter-bedachungen-vierkirchen.de
Tanneweg 14, 02829 Neißeaue, OT Neu-Krauscha
Tel. 035820 60440, Fax 629393, Funk 0172 3566037
E-Mail: info@schornsteinbau-rothe.de
Homepage: www.schornsteinbau-rothe.de
• Trink- und Abwasserleitungsbau • Grundstücksgestaltung
• häusliche Regenwassernutzung • Pflasterarbeiten
• Grundstückserschließung • Sportanlagen
02906 Niesky OT See, E.-Thälmann-Str. 20, 
Telefon 03588 /223640, Fax 223641, Mobil 0172 /3459200
TIEFBAU





… damit Sie immer
den Durchblick behalten! Mo + Mi 14– 17 Uhr, Fr 9– 12 Uhr
02906 Niesky, Königshainer Str. 5
Telefon NEU: 035882223856
0171 4068002
Ihre Spezialisten beim Bauen, Wohnen und
Modernisieren









    Kinder- und Familienzentrum des
    Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
        02906 Niesky, Muskauer Straße 23, Tel. 03588 /205650
                         E-Mail: info@familienzentrum-dhb-niesky.de
                           www.familienzentrum-dhb-niesky.de
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort (für Hortkinder des Nieskyer
Gesamthortes besteht die Möglichkeit im Hort-
gebäude mit den Mitarbeitern des Kinder- und
Familienzentrums kreativ zu arbeiten)
17.00 Uhr Kochkurs für  junge Genießer – Interessierte 
ab 13 Jahren sind jederzeit willkommen!
Dienstag
11.45 Uhr GTA Kochklub 
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum 
– herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern
Mittwoch
10.00 Uhr Treffpunkt aktiver Frauen  
Eingeladen sind Frauen, die nicht im Erwerbs-
leben stehen und trotzdem aktiv am Leben teil
nehmen wollen. Sie treffen sich zum Kochen, 
kreativ sein und zu Gesprächsrunden
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum 
– herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
Eingeladen zu diesem Treffen sind alle Mütter 
und Väter mit ihren Babys und Kleinkindern, die
den Wunsch haben, andere Eltern zu treffen, sich
mit ihnen auszutauschen und dem Kind das Zu-
sammensein mit anderen Kindern zu ermög-
lichen. Gemeinsames Singen, Spielen, Malen 
und Basteln macht allen Spaß. Gemeinsam kann
dann auch ein Mittagessen eingenommen werden.
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute 
»Wir essen mit Lust und Köpfchen«
Hier suchen wir noch Kinder, die Lust darauf 
haben, zu kochen und die sich für Ernährungs-
fragen interessieren. 
Dienstag, 
jeweils 19.00 Uhr Veranstaltungen für Erwachsene 
24.4.2012 Textile Fußmatten 
8./15./22.5. Windlichter gestalten 
Vorschau auf die Sommerferien
            
ForscherCamp 23.7. – 28.7.2012 
(für Kinder von 7 bis 12 Jahren)
Die Kinder werden spannend und unterhaltend in
die aufregende Welt der Naturwissenschaft 
und Technik entführt.
FoodCamp 6.8. – 11.8.2012
(für Kinder von 7 bis 12 Jahren)
Gesunde  Ernährung macht Spaß. Wir bereiten 
unsere Mahlzeiten selbst zu, wir kochen Marme-
lade, backen Kuchen und erfahren ganz nebenbei
Wissenswertes rund um gesunde Lebensmittel. 
Wir gehen aber auch baden, machen einen Aus-
flug und haben sehr viel Spaß. Wer sich noch 
kurzfristig entscheidet, wir haben noch Plätze 
frei. 
Anmeldungen für beide FerienCamps werden ab sofort entgegenge-
nommen.
Jugendzentrum Niesky
Muskauer Str. 23 a, 02906 Niesky
Büro: 03588 201780 · JUZ: 03588 208998 · FAX: 03588 201799 
E-Mail: juzniesky@jugendring-oberlausitz.de
Web: www.juzniesky.de · www.facebook.com/juzniesky
******************************************************
April / Mai 2012
Offener Treff
Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 15.00 bis 19.00 Uhr 
für alle 10- bis 18-Jährigen 
sich treffen, quatschen, Billard, Kicker, Darts, Tischtennis, 
Air-Hockey, Internet, PS2, Karten- und Brettspiele, Musik, 
Imbiss und Getränke
JUZ-Bar
Mittwoch ab 19.00 Uhr für alle ab 16 Jahren
ein Freizeittreff für Jugendliche und junge Erwachsene 
mit vielen Möglichkeiten (z.B. Billard, Kicker, Air-Hockey, 
Internet, PS2) sowie Musik, Kultur, Imbiss und Getränken
Zaubern mit der MagicCrewNiesky
jeden Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Kickerturnier
Kickerking oder Kickerqueen in Niesky gesucht!
am 13. April ab 19.00 Uhr, ab 16 Jahre, im Modus »2 gegen 2“«
Konzert
PunkRock mit Akrons Law (Dresden), 
22TiMES (Löbau), Enjoy The Team (Niesky)
am 28. April, Einlass: 20.00 Uhr, Start: 21.00 Uhr, 
Eintritt: 5,– EUR
Vom 14. bis zum 18. Mai bleibt das JUZ Niesky geschlossen!
Komm einfach mal vorbei! 
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
freitags, jeweils um 19.15 Uhr (außer am 27.4.2012)
Bibel-Studium »Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Königreich«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger
Ansprachen und Tischgespräche 
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr (außer am 29.4.2012)
Vortrag für die Öffentlichkeit, Thema am:
22. April                 »Bewahre die christliche Identität!«
6. Mai                   »Wo finden wir in schwierigen Zeiten Hilfe?«
13. Mai                   »Halte standhaft bis zum Ende 
                               an deiner Zuversicht fest«
Bibelstudium anhand des Wachtturms, Thema am:
22. April                 »Den positiven Geist der Versammlung bewahren«
6. Mai                   »Anderen helfen, aus dem Schlaf zu erwachen«
13. Mai                   »Unser Dringlichkeitsbewusstsein bewahren«




02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31
Tel. 035892 54 67 û Fax 36151 · Funk 0171 3673454
frische Eier aus 
Freilandhaltung 
Wir empfehlen:
z.B. frisches Suppenhuhn, frische Flugenten, frische Puten, 
alles Geflügel auch in Teilen, das gesamte Geflügelwurstsortiment  
• Lammkeule, -schulter, -rücken, -filet • frisches Kalbfleisch
• frische Hauskaninchen, -läufe, -rücken, -keulen und -rollbraten, 
sowie das gesamte Wildbretsortiment, z.B. Wildschwein, Wildrollbraten, 
alles vom jagdfrischen Wild aus 1. Hand.
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügelhaltung und jagdfrischem Wild 
erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky   Di. u. Do. von 7 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz    Di. bis Fr. von 7 bis 17 Uhr u. Sa. von 7 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser jeden Mi. 7 bis 16 Uhr an der Schwimmhalle
                                           und jeden Fr. von 7 bis 15 Uhr am Marktplatz
• 5 frische Hähnchenkeulen                                    nur € 5,00
• frische Flugenten                € / 100 g 1,29 nur € / 100 g 1,09
• Wildgulasch                           € / 100 g 1,29 nur € / 100 g 0,99
•Blausperber, weiße Leghorn, 
Tetrabraun, schwarze Bovan, 
Hähne, Sussex, Broiler
•Wachteln 




















Mo.bis Do.  9.00 bis 10.00 Uhr
Fr. und Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr
(0 35 91) 30 20 41 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
Warmwasser-Erwärmung
ohne Öl, Gas und Netzstrom –
nie mehr bezahlen!
Energiekosten senken 
durch Eigenverbrauch
N
E
U
